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Babalar ve oğullar!.
Devletin resmi kayıtlarına "Yurt haini" diye geçen bir baba Ali kemal 
(sağda) Aynı devletin aynı resmi kayıtlarına "yurtsever" diye geçen 
oğul Emekli Büyükelçi Zeki Kuneralp (solda)
G eçtiğimiz hafta içinde bir emek­li büyükelçinin 
ölümü, sütunlar arasında 
az biraz polemik biraz da 
yakınma yazılarına yol 
açtı..
Deneyimli yazarları­
mızdan birkaçı, Emekli 
Londra Büyükelçisi Zeki 
Kuneralp’in ölümünün ar­
dından, bir İngiliz gazete­
sinde koca bir sayfa anma 
yazısı çıkmasına rağmen 
bizde hakettiği ölçüde yer 
bulamadığından yakın- 
mıştı.
Tabii ki, Kuneralp’in 
babasının Ali Kemal ol­
ması da, konuyu daha has­
sas hale getirmişti.
OsmanlI’da Dahiliye 
Nazırlığı yapan, Kurtuluş 
Savaşı yıllarında başyazar olduğu gazetede, 
yazılarında çoğunlukla Mustafa Kemal ve 
Kuvvayı Milliye düşmanlığı sergileyen, İn­
giltere’ye yakın olmamız gerektiğini savu­
nan ve kayıtlara “vatan haini” olarak geçip, 
İzmit’te halk tarafından linç edilen Ali Ke­
mal’in oğlu Zeki Kuneralp ölmüştü. Ve ür­
keklikle karışık, sessizlik esti bir hafta bo­
yunca.
38 yıllık mesleğinin 19. yılında Dışişleri 
Bakanlığı meslek memurlarının ulaşabile­
cekleri en üst makam olan Genel Sekreter­
lik görevine getirilen Zeki Kuneralp’in ölü­
müyle ilgili Dışişleri Bakanlığından da bir 
açıklama yapılmış ve dış politikamıza görüş 
ve tecrübeleriyle ışık tuttuğu kaydedilmişti.
Yani, yurtseverliğinden, diplomatik ba­
şarılarından vs.
Naçizane, tarihi derinliklere dalmayı se­
ven biri olarak (polemiklerin arasında eksik 
kaldığını farkederek) Ali Kemal’in (işgal 
yılları sırasında kaleme aldığı) yazılarını bu­
lup tekrar okudum.
Devletin resmi kayıtlarına “Yurt haini” 
diye geçen bir baba..
Aynı devletin ’aynı resmi kayıtlarına 
“yurtsever” diye geçen bir oğul..
Hayatın garip tecellisi diye düşündüm. 
Yanlış anlaşılmasın yorum yapmak için de­
ğil tüm bu satırlar. Sadece 75 yıllık arayla iki 
ayrı hayat ayrıntısı, iki ayrı görüş ama aynı 
kandan iki adamla, baba ve oğulla ilgili ka­
yıtlara düşenler.. Garip dünyanın bir garip­
liği değil de nedir?
Ali Kemal, o yıllarda neler yazmıştı?
(Kaynak Zeki Sarıhan arşivi)
“İngiliz milleti, kainatın en azimli mil­
letidir. Dcvlet-i Osmaniye için iki siyasi ilke 
bilirizılçerde milliyetlerin birliği, dışarda 
İngiliz dostluğu. İngiltere ile bozuşmamak 
gerekir.”
“İki vatanımız var. Biri asıl vatanımız, 
diğeri Fransa”.
“Kurtuluşumuzu itilaf siyasetinde görü- 
yoruz.tşgalden ne derece üzülürse üzülsün 
Hükümet bu sıralarda savaşa tutuşamaz. 
Itııgiin varlığımızı ancak siyaset yoluyla sa­
vunabiliriz. Milli ordu kurmak gibi, devletin 
selametini son bir darbe vurmak isteyenleri 
öğütle, olmazsa zorla yola getiriniz”.
“Bize yardımcı bir devlet 
seçmemiz için sıra gelme­
di,yaklaştı. Hangi devlet is­
tediğimizi tek değil, milli ve 
umumi bir tarzda belirtme­
liyiz. Tarihimize,gelenekleri­
mize uygun olanına reyimizi 
veririz.”
“İran Şahı, saltanatının 
talihini İtilaf Devletlerine, 
bilhassa İngiltere’ye raptey- 
ledi. Her dolaba,oyuna rağ­
men bu siyasetten dönmedi, 
doğru yoldan ayrılmadı. 
İran cidden istiklal sahibi 
bir devlet oldu.”
“Damat Ferit Paşa’nın 
izinden gitseydik, İstanbul 
tehlikesi olmayacaktı, İzmir 
çoktan tahliye olunacaktı. 
Kurtarıcı Ferit Paşa yerine 
Mustafa Kemal’in ardından 
gidiliyor. Müttefikler bize 
nasıl inanabilirler.”
“Düveli Muazzama ile eski dosluluğu- 
muzu devam ettirseydik, İzmir’den mah­
rum kalmayacaktık. İtilaf Devletlerinin iti­
madı mütarekeden beri cidden kazansay- 
dık, artık bu topraklarda ittihatçı olmadı­
ğını ispat edebilseydik,daha uygun şartlan 
elde edecektik.” S  s
“Ciddi bir hükümet,vazifeşinas bir zabıta, 
Kuvayi Milliye denen o serserilerin hakkın­
dan gelir. Bu meseleyi kökünden kurutmak 
için elde edilecek ipin'ucu Avrupa’dadır.” 
“Son pişmanlık taşına daha başımızı 
vurmak istemiyorsak Şark'a değil, Garp’a 
döıııneliyiz.Şark ile Garp’ın ezeli mücada- 
lesinde Garp’ın yenildiği hiç görülmedi. 
Hele bu sefer hiç görülmez.”
“En büyük tehlike Batı’dan kopmaktır. 
Biz kuvveten ziyade medeniyete muhtacız. 
İkide birde emperyalizmden bahsetmek gü­
lünçtür. Siyasi ve sair davalarımıza kapita­
lizmi karıştırmak gülüncün gülüncüdür. 
Sermayeye harp ilan etmekten daha mana­
sız ne vardır? Emperyalizm ve kapitalizm­
den sana ne, bana ne?”
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